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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL. LOQUIS ... I
LA VEU IDEAL DE LA DONA
Conferència i debat: Elpoder de la veu/ la veu delpoder: la veu/ l'art líric i la política,
a càrrec de Michel Poizat, CNRS, autor de "VOx populi, vox Dei". En acabar a les 21 h
concert de contralt i mezzo-soprano. Dins el Cicle (In)diferència de sexes.
Organitza: Institut Francès
Col.labora: Grupo de Investigación Psicoanálisis y Sociedad




Informació: Institut Francès 93 56777 82
cours@institutfrances.org
www.institutfrances.org
EUROPEAN WOMEN'S COLLEGE BARCELONA
Jornades al voltant d'una mirada de prop a la política de la diferència sexual,
l'autoritat femenina, la pràctica de la relació entre dones com a concepte polític, la
política del simbòlic, i el significat dels mateixos al nostra país i contextos diferents:
Espanya, Suïssa i la exIugoslàvia.




Dates: del di "uns 8 al 15 de jul iol
Horari: consultar
Lloc: diferents llocs (consultar)
Informació: Caroline Wilson 93 358 23 75
wi Ison@esade.edu
rcser@offcampus.net
* Consultar programa (dies, horaris i llocs)
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DEBA T LITERARI
Presentació de l'escriptora Ma Cinta Montagut, autora de Par, Teoría del
silencio i El Tránsito del Día (amb lectura de fragments de l' obra), a càrrec de
Concha Garda. En acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 13 de juny
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
DONES l DRETS pOLÍTICS, LA PARITAT
Conferència i debat: Segle XXI: el segle de les dones?, a càrrec de Gisèle Halimi,
advocada i escriptora. Dins el Cicle (In)diferència de sexes.
Organitza: Institut Francès
Col.labora: Grupo de Investigación Psicoanálisis y Sociedad









POLÍTIQUES DE GÈNERE l ESPAI LOCAL: PARAULES QUE ANEM CREANT
Jornades en el marc del Projecte ADAGIO (Agents d' Assessorament en Gènere i
Igualtat d'Oportunitats), amb I' objectiu de crear un fòrum de debat, reflexió i
elaboració de propostes, entorn les polítiques amb perspectiva de gènere en i des de
l
'
espai local. Reflexionar sobre les necessitats, les dificultats, les possibilitats i les
propostes dels municipis per desenvolupar polítiques amb perspectiva de gènere, per
tal d' obtenir un document de conclusions on aquestes estiguin recollides.
Organitza: Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona
Dates: dimarts 25 i dimecres 26 de juny
Horari: dimarts de 9 a 18.30 i dimecres de 10 a 13.30 h
Lloc: Centre Bonnemaison
Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona
Sant Pere Més Baix, 7
Informació i inscripcions: Associació IGUALA - Equip ADAGIO
del 3 al 21 de juny de 9 a 15 h
93 231 79 34
* Inscripció gratuïta, aforament limitat. S' entrega certificat d' assistència.
DEBA T LITERARI
Presentació de I' escriptora Beatriz Preciado, autora de Manifiesto
contrasexua/ (amb lectura de fragments de l' obra), a càrrec de Isabel Franc.
En acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 27 de juny
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3






Women at Barce/ona és una coalició internacional de científiques, investigadores,
activistes, professionals i dones amb VIH que organitzen un conjunt d' esdeveniments
_
en els que es posa de relleu temes de gènere, promovent la visibilitat de les dones en
la Conferència i en el món.
Women at Barce/ona està organitzada per: "Women's Caucus of the IAS", "ICW
(Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA)", Red 2002" i "Creación
Positiva".
Les Jornades contaran amb:
Taules rodones: VIH i gènere, prevenció en les dones, drets humans, violència i VIH,
tractament i cuidados, microbicides, dones joves, religions i feminisme ...
Tallers de formació d' habilitats: imatge corporal, sexualitat, treball amb
professionals, pèrdues i dol, grups d' ajuda mútua ...
Foro de debat: elaboració d' una agenda de treball sobre gènere i VIH per el futur.
Pannell de reconeixement: espai destinat a l' evidència visual per el reconeixement de
les dones VIH + de tot el món ...
Organitzadora local: Creación Positiva









TROBADA INTERNACIONAL: DRETS HUMANS I TREBALL SEXUAL
El treball sexual: la veu de les seves protagonistes
Jornades lúdiques i de treball sobre prostitució amb l' objectiu de crear un espai de
comunicació i reivindicació del col.lectiu de treballadores sexuals on, a partir de
l' experiència d' altres associacions de prostitutes i dels diferents grups de dones es
puguin establir, per primera vegada, unes línies a partir de les quals s'iniciï un procés
organitzatiu i de sensibilització.
Hi haurà tertúlia, taula rodona, exposició, cine-fòrum, rua-manifestació, festa i roda
de premsa.
Organitza: L.I.C.I.T. (Linea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes
Trabajadoras-Sexuales) i Regidoria de Drets Civils de l' Ajuntament
de Barcelona
Dates: del dilluns 8 al 15 de juliol
Horari: consultar
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Regomir,3
Informació: L.I.C.I.T. 661 400 945
licit8@yahoo.es
* Consultar programa (dies, horaris i llocs)
CIMERA GLOBAL DE DONES 2002
• Anomenada, de manera informal per anteriors participants, el "Devos per a dones", la
Cimera s' ha format una reputació com a reunió apassionant i pràctica, plena
d' esdeveniments i amb participants d' alt nivell. Durant dotze anys, la Global Summit
of Women (Cimera Global de Dones) ha celebrat el lideratge mundial de la dona,
reunint dones de negocis, professionals i dirigents polítiques de tot el món.
Continuant amb el seu intent de promoure la participació de la dona en el mercat
mundial, la cimera del 2002 posarà èmfasi en el mercat europeu i en com accedir-hi,
alhora que afavorirà la creació de tècniques i distribució de la informació.
Organitza: Global Summit of Women. Fundación Tides a San Francisco
Dates: del dijous 11 al dissabte 13 de juliol
Horari: dijous de 10 a 21/ divendres i dissabte de 8 a 21 h
Lloc: Hotel Marina / World Trade Center
Moll de Barcelona
Informació i inscripcions: Global Summit of Women
globesummit@aol.com
www.globewomen.com
Preu: 225 € fins I'll de juny I 250 € a partir de I'll de juny.
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I CURSOS I SEMINARIS I'"
DESCUBRE LA AVENTURA SUBMARINA
Yliana Sánchez presenta al professor Francesc Llauradó i el seu curs de
Tècniques d'iniciació al busseig esportiu, amb projecció de vídeo descriptiu.
Els dissabtes hi haurà pràctiques en una piscina i el lloguer de II equip serà gratuït.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 6 de juny
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
SEMINARI: DE REFLEXES I REFLEXIONS
Seguint el fil de la darrera Mostra d'Art Fem Art'2002, s'he convidat les dones que
hi van participar des de la reflexió a analitzar obres d'artistes que elles mateixes han
proposat. Es tracta d'un seminari que vol tenir també un aire de tertúlia sota la
direcció de les següents professionals:
- Bea Porqueres, historiadora
Autoretrat de Sofonisba Anguissola (1554) - dijous 16 de maig
- Elina Norandi, professora de l'escola Llotja i membre de Duoda
Lo que el agua me dio (1938) de Frida Kahlo - dijous 20 de juny
- Laura Trafí Prats, pedagoga cultural
The Collections of Barbara Bloom (anys 90) de la Barbara Bloom -
dijous 19 de setembre
- Montse Rifà Valls, educadora feminista
Present Tense (1996) de Mona Hatoum - dijous 17 d'octubre
- Aïda Sánchez de Serdio, pedagoga cultural
Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - dijous 14 de novembre
- Maria-Milagros Rivera Gorretas, historiadora i membre de Duoda
Padecer (2001), de Marisa Ordóñez - dijous 12 de desembre
Organitza: Ca la Dona
Data d'Inici: dijous 16 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.




* El preu del seminari és de 30 € per a les sòcies i 42 per a les no sòcies; inclou les
fotocòpies que, si s'escau, es repartiran a les sessions. Truqueu o veniu per inscriure­
us al seminari.
IX CURS D'ESTIU - ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA
La paritat, un valor per al regne
Les diferents ponències aniran a càrrec de: Esperanza Bautista, Lola Fumanal, Josep
Bigordà, Ana Zugaza i Joana Ripollès.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Dates: 28,29 i 30 de juny
Lloc: Caputxins de Sarrià
Plaça Eloi de Bianya, s/n
Informació: 93 453 28 09
dones.esglesia@terra.es
Preu inscripció: 27 € (inscripció curs) i 9 € (dinar dissabte)
CURS INTERDISCIPLINAR DE POSTGRAU: SOCIETAT I DESIGUALTATS
COOPERACIÓ AMB COL.LECTIUS VULNERABLES
El curs té com a propòsit contribuir a la formació en temes de desigualtats socials i
estratègies d'intervenció, a partir de la reflexió, l'anàlisi teòrica, i l'intercanvi
d' experiències en els diferents àmbits socials i sanitaris.
Adreçat a persones diplomades i llicenciades en Ciències Socials i Ciències de la Salut,
i professionals interessades en aquest àmbit.
El curs té un total de 22 crèdits i s
'
estructura en forma de mòduls que es poden
cursar de forma independent.
Mòdul 1: Societat i globalització (3,5 crèdits, 155 €)
Mòdul 2: Investigació en Ciències Socials (3 crèdits, 130 €)
Mòdul 3: Desigualtats socials. Programes d'intervenció (12,5 crèdits, 545 € complert)
3.1: Migracions (2,5 crèdits, 110 €)
3.2: Educació i desigualtats socials (2,5 crèdits, 110 €)
3.3: Salut i desigualtats socials (2,5 crèdits, 110 €)
3.4: Desigualtats per raó de gènere (2,5 crèdits, 110 €)
3.5: Vellesa i exclusió social (2,5 crèdits, 110 €)
Mòdul 4: Treball de recerca (3 crèdits, 130 €)
Organitza: EUI Sant Joan de Déu
Dates: els dimarts del 15 d' octubre de 2002 al 10 de juny de 2003
Horari: els dimarts de 15.30 a 20.30 h
Lloc: EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent
Sta. Rosa, 39-57 (Esplugues de Llobregat)
Informació i inscripcions: del 10 al 28 de setembre de 2002
93 280 09 49 (de 9 a 17 h)
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II ALTRES ACTES
FESTA PELS DRETS HUMANS
Actuacions del cantautor RogerMas, els grups Son Palenque i The chane/eftes.
Organitza: Grup de Dones Amnistia Internacional
Data: dimarts 4 de juny
Horari: 21 h
Lloc: Sala Luz de Gas
Muntaner,246
Informació: 93 209 35 36
Preu: 12 € (consumició inclosa)
ITINERARI A TRAVÉS DE M. RODOREDA, M. A. CAPMANY l M. ROIG
Itinerari dins la campanya L 'Aventura de Llegir.
Barcelona també ha estat una ciutat vista per dones. En aquest itinerari es pretén
mostrar la ciutat més íntima: de jardins interiors, celoberts, galeries i terrats. Espais
femenins per excel.lència que han estat escenari de la memòria i de la ficció de tres
grans escriptores: Mercè Rodoreda, M. Aurèlia Capmany i Montserrat Roig. Tres
generacions que van viure (i participar) en la transformació d'una ciutat que es vindica
dona.
Organitza: Biblioteques de Barcelona. Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Barcelona
Dates: els dissabtes 4, 11, 18 i 25 de maig i l, 8 i 15 de juny
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: a partir del15 d'abril al tel. 93 316 12 42
de dl. a dv. de 12 a 14.30 i de 16.30 a 18 h
www.bcn.es/bibl ioteques
* Imprescindible tenir el carnet de biblioteques (és gratuït).
FELIZ ANIVERSARIO
Representació de teatre de I' obra di Adolfo Marsillach, a càrrec del grup del
Centre.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 6 de juny
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
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X MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Sessió inaugural a l' aire lliure, on es projectarà Nuages. Lettres à mon fi/s, de la
directora belga Marion Hansel.
Organitza: Drac Màgic i Associació Cultural Trentacinc
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Cinemes Verdi, i altres.
Data: divendres 7 de juny
Horari: 22 h
Lloc: Plaça de la Virreina
Informació: 93 216 00 04
mostrafilmsdones@terra.es
www.mostra.arrakis.es
X MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DE DONES DE BARCELONA
Aquest any la Mostra de Films de Dones celebra el seu desè aniversari i contarà amb
la presència de les directores Chantal Akerman, Ulrike Ottinger, Lisa Berger, Gloria
Camiruaga, Ada Ushpiz, Lola Gomà, Anne Marie Miéville i Malgorzata Szumowska que
presentaran els seus treballs, juntament amb altres realitzadores.
Les seccions presents a la Mostra seran:
La pionera del cinema. Maya Deren i les cineastes soviètiques.
Dues retrospectives. Chantal Akerman i Ulrike Ottinger.
Panorama. I
I actualitat de la ficció i el documental. Amb films de Lisa Berger,
Catherine Breillat, Mitra Farahani, Nisha Ganatra, Lola Gomà, Marion Hansel, Anne
Marie Miéville, Léa Pool i Maggorzata Szumowska, entre d' altres.
Sexe, mentides i mundialització: Cicle sobre dones i treball.
Memòria i registre visual. El paper de les dones enfront dels conflictes.
Curts en femení. Programa de curtmetratges de real itzadores de l' estat elaborat
per TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia
realizados por mujeres).
Sessió especial SIDA: En el marc del projecte RAUXA de la XIV Conferència
Internacional AIDS 2002.
Projecció dels vídeos del minut. vídeos presentats a la cinquena convocatòria d
I
Un
espai propi, un film col. lectiu sota el tema El veïnatge.
Activitats paral.leles:
Lliçons de cinema: impartides per Ulrike Ottinger i Chantal Akerman i d
I
altres
real itzadores presents a la Mostra.
Exposició fotogràfica. Imatges d'Arxiu, di Ulrike Ottinger. Inauguració dimecres 12
de junyo las 19 h al Casal de Barri Cardener, el Cardener, 48.
Organitza: Drac Màgic i Associació Cultural Trentacinc
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Cinemes Verdi, i altres.
Dates: del dilluns 10 al diumenge 16 de juny
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Horari: passi de pel.lícules 18, 20 i 22,15 h
Lloc: Cinemes Verdi
Verdi, 32 i Torrijos, 49
Informació: 93 216 00 04
mostraf i Imsdones@terra.es
www.mostra.arrakis.es
Preu: 4 €, abonament de 10 sessions 30 €
* Per rebre el programa us podeu adreçar a Drac Màgic.
FESTA DE CLOENDA FI DE CURS
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 20 de juny
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4




Data: dijous 20 de juny
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3





EXPOSICIÓ DE VESTITS REGIONALS
Hi haurà també un taller de demostració de confecció de vestits regionals del 24 al 31
de maig i del 7 0114 de juny dill a 13 i de 17.30 a 19.30 h.
Organitza: Associació de Dones Artesanes
Dates: del 21 de maig al15 de juny
Data inauguració: dimarts 21 a les 18 h
Horari: de dl. a ds. de 10 a 20 h
Lloc: Centre Català d' Artesania
Passeig de Gràcia, 55
Informació: 93 331 86 76 (Associació de Dones Artesanes)
EXPOSICIÓ ARTS APLICADES
Organitza: Art-80. Associació Artística per a la Dona
Dates: del13 al 20 de juny
Horari: de 10.30 a 13 i de 17 a 20 h
Lloc: Local de l' Associació
Viladamat, 147, bxs.
Informació: 93 163 59 70
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I PREMIS l CONCURSOS I
CONCURS DE CUINA
Concurs i lliurament de premis.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 13 de juny
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
IX CONCURSO RELA TOS DE MUJER
- Podran participar totes les dones majors de 18 anys, amb un màxim de 3 obres per
participant.
- Els relats es poden presentar escrits en euskera a castellà, han de ser originals i
inèdits, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, tomany DIN A-4 (mínim 5
folis i màxim 12).
- El tema és lliure, no obstant I es valorarà, a més de la qualitat de l'obra, la utilització
d'un llenguatge no sexista.
- S'atorgaran dos primers premis, un en castellà i un altre en euskera, per un import
de 1.202 € cadascun, i dos accèssits de 451 € cadascun, un per a una autora de Bilbao,
i l'altre de designació lliure.
Organitza: Ayuntamiento de Bilbao - Servicio Municipal de la Mujer.
Termini d'admissió: 28 de setembre de 2002
Lloc de lliurament: Ayuntamiento de Bilbao - Servicio Municipal de la Mujer
"IX Concurso de Relatos de Mujeril
Plaza Ernesto Erkoreka, 1
48007 Bilbao




V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN GIMENO DE
FLAQUER"
- El concurs és obert a estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat i
investigadors/es que no estiguin doctorats.
- El tema és lliure, és a dir, relatiu a qualsevol disciplina científica sempre que estigui
plantejada des d'una perspectiva feminista.
- No s'acceptarà els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
- Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió màxima de 30 fulls DIN A4,
inclòs el material documental e iconogràfic.
- El Premi està dotat amb 300 €.
Organitza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Zaragoza (SIEM)
Termini d'admissió: abans del dilluns 30 de setembre de 2002
Lloc de lliurament: SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta baja, Universidad de Zaragoza
50009 Zarago za
Informació: 976 76 17 08 (de dll. a dj. de 10 a 14 i dj. de 16 a 20 h)
siem@posta.unizar.es
wzar .uni zar .es/si em
a Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l' activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22 / 23
Fax 93 413 27 19
cird@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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